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1) In the West we are accustomed to thinking of perception as a physical rather than cultural act. The five senses
simply gather data about the world. Yet even our time-honoured notion of there being five senses is itself a
cultural construction. Some cultures recognize more senses, and other cultures fewer. (Classen, 1993, 1-2)
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3) The objective, intellectual side of our mental life seems to be regularly linked with the sense of vision,
although other senses ... occasionally take on intellectual meanings as well. (Sweetser, 1990, 37)
[H]earing is connected with the specifically communicative aspects of understanding, rather than with
intellection at large. (It would be a novelty for a verb meaning “hear” to develop a usage meaning “know”
rather than “understand,” whereas such a usage is common for verbs meaning “see.”) (Sweetser, 1990, 37)
4)
... Australian languages regularly recruit verbs of cognition like ‘think’ and ‘know’ from ‘hear’ rather than
‘see’ ... (Evans & Wilkins, 2000, 547)
5) This inability to analyse private experience, as opposed to social behaviour, the paradigm of the knowable, is
well illustrated by ethnographic evidence from the Ommura, of the Eastern Highlands Province of Papua New
Guinea. Like many primitive peoples in New Guinea and elsewhere, the Ommura use the same verb (iero) for
‘understanding’ or ‘comprehending’, and the ‘hearing’ of a sound etc. ... (The equation of ‘understanding’
with hearing is very common in primitive society and is, of course, quite consistent with the statements of
Piaget’s subjects that ‘we think with our ears’.) (Hallpike, 1979, 393-394?Ommura????? J. R. Mayer
??????)
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(2) ¿mapn ?(??)??????????????????????7)?
¿gui ??????????????
The Gahuku-Gama [of New Guinea] do not ascribe any importance to the brain, nor have they any concep-
tion of its function. Cognitive processes are associated with the organ of hearing. To ‘know’ or to ‘think’ is
to ‘hear’ (gelenove); ‘I don’t know’ or ‘I don’t understand’ is ‘I do not hear’ or ‘I have not heard’ (gelemuve).
(Read, 1955, 265n?Hallpike????????)
6) It is true that many non-Western societies use the same word for ‘think’ and ‘hear’ or for ‘know’ and ‘hear’.
But what exactly does that prove? In English one can use the word see to mean ‘understand’ (“I see what you
mean ...”), but this does not prove that the speakers of English do not distinguish the concept of ‘understand-
ing’ and the concept of ‘seeing’. (Wierzbicka, 1996, 198)
A word which is used for both ‘hear’ and ‘know’, and which can be used in a sentence incompatible with a
‘hear’ interpretation, must be interpreted as polysemous; and when one looks for syntactic differences linked
with the difference in meaning one can usually find them. (Wierzbicka, 1996, 200)
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11) In New Guinea a number of languages of the Trans New Guinea family have between 60 and 150 inflecting
verbs, and all or nearly all verb roots can occur as independent verbs. These include the Chimbu-Wahgi
languages centred in the Western Highlands and Chimbu Provinces of Papua New Guinea and Kalam and its
close relative, Kobon, spoken in the Bismarck and Schrader Ranges, Madang Province.(Pawley, nd, 1)
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(23) lukim?????lukluk (???????????????)
??????????? “save”??????????????????????????
?????? “save”?????? ¿kan-?????????????
¿pl-????:
(24) a. harim????
b. pilim?????
c. smelim???????????
d. tingim??????????????(???????)
ting (????????)
tingting (????????????)
e. save?????????????????????????
?????????????????? harim???????????????????
???
????????????????????? harim?????????? ¿pl-???
????????????
(25) a. harim smel???????/???
b. mi harim pastaim??? (??)??? (??...)?
??????????????????????????????? ¿kan-?¿pl-??
?? (?????????????)????????? lukim?harim????
2.5 ??????
¿pl-?????????????????????????????????????
????
(26) a. ??
b. (??????)????(????????)
c. (????????)?????
d. ???
e. ...????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
¿pl-????????????¿pl-????????????????????????
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(27) a. ???(???????)
b. ??...????
c. ??????????????
¿pl-???? ¿kan-?????????????????????
?????? ¿pl-? ¿kan-???????????????????????????
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(28) a. ?????????????????
b. ??????????????
c. ???????????
d. ?...????????????????????????
??????????????????¿pl-???????¿kan-???????????
??????????????????????????? ¿pl-???????????
?????????? ¿kan-???????????...?????????? ¿kan-???
??????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????(??????)
?????????????????????????????????????????
????
????? nN ????? ¿kan-?¿pl-??????????????????????
?????????????
[T]his doesn’t mean that in Kalam the same verb (nN) means something “fuzzy” or
intermediate between ‘know’, ‘hear’, and ‘see’ (as well as ‘think’, ‘taste’, ‘read’, ‘feel
sorry’, and so on ). Rather, we have to conclude that Kalam distinguishes lexically
between ‘know’, ‘hear’, ‘see’, and ‘smell’ as follows: nN, know; (wdn) nN, see; (tmwd)
nN, hear; (kwy) nN, smell.
(Wierzbicka, 1996, 202)
Wierzbicka???????????? (lexical units)????????????????
??????? nN ??????????????????????????????
x2.1.1??????????? x2.2.2???????????????????????
?????????
??????????????????????????????????¿kurl ¿pl-
(?????)?????¿am ¿d ¿pl- (?????)?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ¿pl-??????
?????????
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????????????????????????????????????????
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smell
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d-
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strong
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(say)
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b. ¿gl
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(make)
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????????????????????????????
(32) a. ¿kamn
rain
¿

s-
(hit)
????????/????
b. ¿kamn
rain
¿

s
(hit).INF
¿
d-
NONVIS
????? (?/??/?????)?(?????)
(33) a. ¿yopal
person
¿

ta
a
¿

u-
come
?????/???
b. ¿yopal
person
¿

ta
a
¿

u
come.INF
¿
d-
NONVIS
????? (??????)?
??????????? ¿
d-??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
??????¿
d-?????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????:
(34) ?? (??????)????????????? (??????????????)
????????????????????????????? ¿pl-? ¿kan-????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
(35) ????????????????????? (??????/????????
??)
??????????????? ¿
d-??????????????????????
????????????????????[-??]????????????????
?????????????????????????17)?
3.2 ¿

kna?????????
???? ¿
kna???????????????????????????????
(36) a. ¿kna
ear.3SG.POSS
¿gi
fast
¿
d-
(say)
?????????????????????????
??????????????
b. ¿kna
ear.3SG.POSS
¿gur-
pull
????????????????????????
c. ¿
kna
ear.3SG.POSS
¿ye-
be
(???????)?????????????
???????????????????????????????????????
???????????
(37) ???? (??)??? (??)
3.3 ??????????????????
¿pl-?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
(38) a. ??????????? (??????????)
b. ???????? (??) (????????????????)
17) ????????????????????Viberg?????????????
With respect to the experiences, equivalents to see and hear are found in most languages of the sample, in
spite of the fact that straightforward equivalents are often lacking for feel, taste and smell (as experiences).
This could be captured by a lexicalization hierarchy that predicts which meanings are lexicalized by a
special lexical item. But this hierarchy would only hold for experiences, since it seems partly to be reversed
for the copulatives. Among them, smell seems to be one of the first to be lexicalized as a simple verbal root.
(Viberg, 1983, 136)
Viberg???????????????activity (look at?)? experience (see?)?copulative (????
?????? look?)????????????????????? activity?experience?copulative?
????????
4 ????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????Wierzbicka??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(??????????????) ????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
Wierzbicka (1996)???????????????? (semantic primitives)?????
???? (mental predicates)????????
(39) a. THINK, KNOW, WANT, FEEL
b. SEE, HEAR
????????????????????????? Wierzbicka?????????
?????????????????????????????????
???????? SEE? ¿kan-????THINK, FEEL, HEAR???? ¿pl-????
????????????????????????????????????????
??????¿pl-????????????????????????????????
???????????????? ¿kan-???????????? ¿kan-???????
??????????????????????? KNOW?????????????
?????????????KNOW???????????????????????
?????????
??WANT?????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? (Lakoff & Johnson, 1980)?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
SMELL ¡contact-HEARING
A
A
AU
SIGHT´
´´3
HHHj
TOUCH -
HHHHH -
6
?
TASTE +contact
? 3 Viberg (1983, 147)
????????????????Viberg (1983)?? 3?????????????
??????????????sight ! touch????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? Evans and Wilkins (2000)?? 4????????????????????
? “proprioceptive”???????????????????????????????
????Viberg (1983)????sight ! smell???hearing ! taste???????????
?sight ! touch?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 5
????????????????18)?
???????????????????????????????????????
?????????????? sight? hearing???????????????????
???????19)???? Evans and Wilkins (2000)????? proprioceptive????
??????????????????????proprioceptive???????? touching
18) ????????????????????????? proprioceptive?smell?taste?touch?????
???????????????????????????????????????????????
???????
19) ????????????????????????????????????
? 4 Evans and Wilkins (2000, 560)
feel
hearing
?
³³
³³
³³1
-
PPPPPPq
smell
sight touch taste
? 5 ?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????Williams (1976) ???
????? (dimension)?????????????????????????????
? (sound)???????????????????? (???????)?????? 6
???????????Williams (1976) ?????????????????????
???????????????????????????????????????
dimension? color???????????????????????????????
???????????????????????????????????
color-
touch - taste - smell
-
dimension ´
´
3´
HHHj
-
6
?
sound
? 6 Williams (1976, 463)
?????????touch?? color? sound??????????????????
(hearing ! touch, sight ! touch)?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (?
?? hearing) ??????? (??? sound) ???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? ¿
d- (??????????????)???????????
??????????? ¿pl-????????????
?????????? (modality)????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????!?????????? (???)???????
??????? po-????????????????????????????????
?????? (???) Heine and Kuteva (2002)???????????????????
???????????????????????????????????????
??????Heine and Kuteva (2002)???????????????????????
????????????????? ¿
d-?????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
????????????
??
1: ????2: ????3: ????CONJ: ?????DEM: ??? ¿i?DL: ???ENC.WA:
?????EXC.: ????FUT: ???MUT: ?????IND: ????INF: ????INFERRED:
???NEG: ???NONVIS: ??????PL: ???POSS: ????Q: ?????PQM: ?
????SG: ???SRD: ????SS: ????
????
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